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な
ど
に
基
づ
い
て
延
享
三
年
［
一
七
四
六
］
と
し
た
が
、
妹
尾
和
夫
『
村
瀬
拷
亭
』
（
潮
流
社
、
昭
和
六
十
二
年
）
に
拠
っ
て
延
享
元
年
［
一
七
四
四
］
と
改
め
る
。
訳
注
稿
口
（
「
文
化
情
報
学
部
紀
要
」
第
一
巻
）
の
0
3「
城
西
の
陵
に
舟
を
乏
ぶ
」
詩
の
（
注
8
）
で
銭
注
（
巻
こ
に
引
く
『
通
志
』
に
つ
い
て
不
明
と
し
た
が
、
こ
れ
は
明
・
趙
廷
瑞
編
修
『
院
西
通
志
』
の
こ
と
。
そ
の
巻
二
、
土
地
二
、
郭
県
の
条
に
漢
肢
に
つ
い
て
「
元
末
、
遊
兵
水
を
決
し
て
魚
を
取
る
。
水
去
り
て
肢
落
ち
て
田
と
為
る
」
と
見
え
る
。
訳
注
稿
㈲
（
「
文
化
情
報
学
部
紀
要
」
第
四
巻
）
の
0
2
8
「
蜀
相
」
詩
の
第
五
句
中
の
「
頻
繁
」
の
語
に
つ
い
て
、
詳
解
に
引
く
『
蜀
志
』
費
禧
伝
以
下
の
用
例
は
、
す
で
に
清
・
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
二
十
七
、
杜
子
美
詩
注
の
条
に
こ
れ
を
挙
げ
、
東
陽
が
「
唯
だ
費
禧
山
濤
二
伝
、
煩
に
作
る
。
蓋
し
後
人
筆
を
減
じ
て
書
す
る
爾
」
と
い
う
の
も
、
顧
炎
武
の
原
注
に
見
え
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
訳
注
稿
口
の
0
0
6
「
鄭
十
八
虔
の
台
州
司
戸
参
軍
忙
既
せ
ら
る
る
を
送
る
」
詩
の
第
二
句
中
の
「
老
画
師
」
の
語
に
つ
い
て
、
『
旧
唐
書
』
閻
立
本
伝
を
引
き
「
前
輩
之
を
恥
づ
る
こ
と
是
の
如
し
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
『
日
知
録
』
杜
子
美
詩
注
の
条
に
『
旧
』
閻
立
本
伝
の
「
太
宗
嘗
て
侍
臣
学
士
と
舟
を
春
苑
池
中
に
乏
ぶ
」
か
ら
「
閣
外
に
伝
呼
し
て
云
ふ
、
画
師
閻
立
本
」
ま
で
を
挙
げ
る
の
に
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
訳
注
稿
㈹
の
0
3
8
「
所
思
」
詩
の
（
注
2
1）
に
お
い
て
、
「
唐
は
乃
ち
唐
喪
」
と
い
う
を
、
何
か
基
づ
く
と
こ
ろ
あ
る
の
か
不
明
と
し
た
が
、
こ
れ
は
徐
増
『
而
庵
説
唐
詩
』
（
巻
十
七
）
の
「
秋
興
八
首
」
其
六
に
「
崔
唐
」
に
つ
い
て
、
「
崔
は
二
目
一
佳
に
従
ふ
。
人
銀
難
に
遇
へ
ば
則
ち
催
る
。
催
る
れ
ば
則
ち
但
だ
両
目
を
呼
す
。
（
中
略
）
唐
は
乃
ち
唐
喪
、
目
を
見
定
め
て
観
去
れ
ば
幾
ん
ど
将
に
身
を
喪
ひ
命
を
失
は
ん
と
す
」
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
い
る
。
訳
注
稿
㈲
の
0
6
1
「
将
に
成
都
の
草
堂
に
赴
か
ん
と
し
て
途
中
作
有
り
。
先
づ
厳
鄭
公
に
寄
す
五
首
」
其
五
の
（
注
1
6）
に
お
い
て
、
顧
宸
『
註
解
』
に
引
く
王
睨
亭
に
つ
い
て
、
清
の
漁
洋
山
人
王
士
臓
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
と
し
た
が
、
張
忠
綱
編
注
『
杜
甫
詩
話
六
種
校
注
』
（
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
の
『
新
編
漁
洋
杜
詩
話
』
に
は
、
こ
れ
を
王
士
臓
の
説
と
し
て
採
録
し
て
い
る
。
さ
れ
ど
顧
宸
『
註
解
』
の
「
秋
興
八
首
」
其
八
に
挙
げ
る
王
玩
亭
の
説
が
す
で
に
明
・
李
訴
（
字
は
丈
山
）
の
『
唐
詩
援
』
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
陳
伯
海
主
編
『
唐
詩
彙
評
』
上
冊
に
引
用
す
る
の
に
拠
る
。
浙
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
、
こ
れ
を
王
士
臓
の
説
と
す
る
の
は
失
当
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
『
唐
詩
援
』
に
つ
い
て
は
、
孫
琴
安
『
唐
詩
選
本
六
百
種
提
要
』
（
映
西
人
民
教
育
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。
後
に
『
唐
詩
選
本
提
要
』
と
改
題
し
て
、
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
解
題
が
あ
る
。
な
お
、
訳
注
稿
㈹
の
新
字
や
脱
字
に
つ
い
て
は
、
原
田
憲
雄
氏
や
杉
下
元
明
氏
か
ら
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
（
二
〇
〇
九
・
八
・
二
〇
初
稿
）
（
二
〇
〇
九
・
一
丁
一
九
補
筆
）
に
の
み
や
・
と
し
ひ
ろ
ぺ
文
化
情
報
学
部
教
授
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